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пати предметом та фактором виробництва, доцільно розглядати
систему управління знаннями вузу як таку, що забезпечує пере-
творення знаннєвих ресурсів у знаннєві продукти.
Як визначають дослідники [2], система управління знаннями
вузу має два контури — управління академічними знаннями та
управління корпоративними (організаційними) знаннями універ-
ситету. Кожен з двох контурів системи управління знаннями має
специфічні знаннєві ресурси і знаннєві продукти, але їх не можна
визнати абсолютно відокремленими.
Побудова системи управління знаннями вузу обумовлює не-
обхідність діагностування його матеріальних і головне — нема-
теріальних (інтелектуальних) знаннєвих активів.
Ефективність системи управління знаннями вузу можливо до-
сягається за умов:
− наявності чітко визначеної стратегії розвитку вузу;
− високого рівню організаційної та академічної культури уні-
верситету;
− лідерства в управлінні знаннями з боку керівництва вузу;
− високого рівню довіри, свободи комунікацій між співробіт-
никами та керівництвом вузу.
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Особливість сучасного етапу суспільних трансформацій поля-
гає у об’єктивній потребі підвищення якості української освіти,
яка виявляється передусім у необхідності оперативної підготовки
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нового покоління конкурентоспроможних фахівців-управлінців,
здатних до саморозвитку та активної життєдіяльності у швидко-
плинному світі, з високою адаптаційною мобільністю.
Зазначене передбачає зміну загальної парадигми навчання:
перехід від системи, коли студент займає пасивну роль, яка зво-
дить до розуміння, запам’ятовування та своєчасного використан-
ня завченої інформації (суб’єктно-об’єктна системи навчання) до
системи, яка дозволяє студенту відносно самостійно вирішувати
що саме та як вивчати (суб’єктно-суб’єктна системи навчання).
Перші етапи трансформації системи освіти вже здійснено —
реалізація компетенційного підходу та створення можливостей
для самостійного формування студентом комплексу дисциплін,
що вивчаються (так звані вибіркові дисципліни).
Динамічний розвиток зовнішнього середовища передбачає по-
стійного перегляду системи компетенцій не лише на загальному,
а й на дисциплінарному рівні. Результати проведеного дослі-
дження сучасних вимог до випускників магістерської програми
«Державне управління економікою» з боку представників держав-
них органів вказують на те, що незважаючи на ґрунтовну теоре-
тичну підготовку у них на недостатньо високому рівні сформова-
ні компетенції практичного характеру.
Порівняння визначених у посадових інструкціях обов’язків до
провідних фахівців державних органів територіальних одиниць
різного рівня національної економіки та визначених професійних
компетенцій дозволило виокремити певні напрямки подальшого
удосконалення професійної підготовки студентів. Серед компе-
тенцій, які потребують введення, на нашу думку, основними є та-
кі. Так, у аналітично-діагностичному класі професійних завдань
— уміння аналізувати:
• виконання нормативних актів щодо розвитку і реформуван-
ня економіки в цілому та окремих територіальних одиниць;
• хід реалізації програм соціально-економічного розвитку
економіки в цілому та окремих територіальних одиниць.
У прогнозно-плановому — це:
• проводити оцінку потенціалу розвитку територіальної одиниці;
• розробляти методики моніторингу та системи індикаторів
ефективності діяльності територіальної одиниці;
• розробляти основні документів соціально-економічного роз-
витку територіальної одиниці.
В адміністративно-координаційному — накопичувати та сис-
тематизувати статистичні дані, публікації, нормативні матеріали
з відповідних питань.
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Формування зазначених компетенцій дозволить підвищити
конкурентоспроможність випускників магістерської програми
«Державне управління економікою» на ринку праці фахівців-
управлінців не лише національного, а регіонального та муніци-
пального рівнів управління економікою.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
В умовах сучасних соціально-економічних змін у суспільстві,
які відображують його поступовий перехід до економіки знань,
особливої актуальності набуває вивчення основних закономірно-
стей такого переходу у різних галузях людської діяльності. Вищі
навчальні заклади (ВНЗ) мають найбільші перспективи стати
ключовими центрами об’єднання інтересів освіти, науки та бізне-
су з метою визначення подальшого вектору розвитку країни.
Проте, реалізація таких перспектив потребує зваженого управ-
лінського підходу, котрий базувався би на ретельному дослі-
дженні особливостей розвитку системи організаційних знань у
ВНЗ. Врахування цих особливостей дозволить приймати обґрун-
товані рішення щодо управління конкурентоспроможністю освіт-
ніх закладів на ринку освітніх послуг.
Питанням розвитку систем та управління знаннями присвяче-
ні праці таких сучасних учених, як К. Арджиріс, А. Борисенко,
Р. Грант, П. Друкер, М. Зак, М. Марінічева, Л. Мельник, Б. Міль-
нер, І. Нонака, П. Ромер, П. Сенге, Є. Ходаківський та інших.
Однак, подальшого дослідження потребує специфіка розвитку
соціально-економічних систем різних рівнів, а також визначення
ключових центрів й умов продукування нових знань у суспільст-
ві. Мета роботи полягає в обгрунтуванні основних особливостей
розвитку системи організаційних знань в освітніх закладах. Для до-
сягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:
розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття розвит-
ку систем; виділено низку відмінностей, характерних для розвитку
системи організаційних знань у вищих навчальних закладах.
